


















ality )是由一名德国医生 Benkert 于 1869 年创造的 ( P lummer,
1984)。这个词描述的是, 对异性人士不能做出性反应,却被自己
















































有数字显示,目前我国 15 岁至 60岁的同性恋人数约为 3000万。
其次,同性恋是人权的应有之义。人生来就是平等的, 人的生
命,自由和追求幸福的权利是不能被剥夺的。#世界人权宣言∃宣









第四,同性恋不违反法律。我国宪法第 33 条规定: ! 中华人民
共和国公民在法律面前一律平等∀#民法通则∃第 10 条规定! 公民
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